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Abstraksi 
 
Nilai perusahaan adalah sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi 
akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham. Nilai perusahaan yang 
tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi 
menunjukan kemakmuran pemegang saham juga tinggi. Permasalahan dalam 
penelitian ini adalah : (1) Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan 
dividen pada perusahaan manufaktur di BEI ? (2) Apakah terdapat pengaruh 
likuiditas terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur di BEI? (3) 
Apakah terdapat pengaruh kebijakan hutang terhadap kebijakan dividen pada 
perusahaan manufaktur di BEI? Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk Untuk 
menguji pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen pada perusahaan sektor 
manufaktur. (2) Untuk menguji pengaruh likuiditas terhadap kebijakan dividen pada 
perusahaan sektor manufaktur. (3) Untuk menguji pengaruh kebijakan hutang 
terhadap kebijakan dividen pada perusahaan sektor manufaktur. Populasi dalam 
peneitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang go public di BEI tahun 
2013-2014 yang berjumlah 132 perusahaan. Sampel yang digunakan 17 perusahaan. 
Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data 
yang digunakan yaitu regresi linier berganda. Hasil penelitian ini secara simultan 
profitabilitas, likuiditas dan kebijakan hutang berpengaruh terhadap kebijakan dividen 
yang ditunjukkan dengan signifikansi t sebesar 0.000 < 0.05. Simpulan dalam 
penelitian ini adalah secara simultan profitabilitas, likuiditas dan kebijakan hutang 
berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Secara profitabilitas berpengaruh positif 
terhadap kebijakan dividen. Likuiditas tidak berpengaruh positif terhadap kebijakan 
dividen dan Kebijakan hutang berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. 
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Abstraction 
 
The value of the company is very important because of the high value of the company 
which will be followed by a high prosperity shareholders. High corporate value to be 
the desire of the owners of the company, because with a high value indicates 
prosperity shareholders also high. The problem in this research are: (1) Is there any 
effect of profitability on dividend policy on manufacturing companies on the Stock 
Exchange? (2) Is there a liquidity effect on dividend policy on manufacturing 
companies on the Stock Exchange? (3) Is there any effect of the debt policy on 
dividend policy on manufacturing companies on the Stock Exchange? The purpose of 
this study are: (1) In order to examine the effect on the profitability of the company's 
dividend policy of the manufacturing sector. (2) To examine the effect of liquidity on 
dividend policy on the company's manufacturing sector. (3) To examine the effect of 
the debt policy on dividend policy on the company's manufacturing sector. Population 
in peneitian are all manufacturing companies went public on the Stock Exchange in 
2013-2014 totaling 132 companies. The sample used 17 companies. The data 
collection technique using the method of documentation. Data analysis technique 
used is multiple linear regression. The results of this study simultaneously 
profitability, liquidity and debt policies affect the dividend policy as indicated by the 
significance of t 0.000> 0.05. The conclusions of this research are simultaneously 
profitability, liquidity and debt policies affect the dividend policy. On the positive 
effect on the profitability of the dividend policy. Liquidity is not a positive influence 
on dividend policy and debt policy has positive influence on dividend policy. 
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